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FITOSANITARIO 
MARZO 2017 CENTRO DE SANIDAD Y CERTIFICACIÓN VEGETAL www.aragon.es 
Aviso del día 27 de marzo de 2017. Avispilla del almendro 
Respecto a lo sucedido en la campaña 
pasada, en 2017 la evolución de los adultos 
de la avispilla del almendro (Eurytoma 
amygdali) en La Muela (Zaragoza) se ha 
adelantado de una manera muy importante. 
Se está produciendo ya la emergencia de los 
primeros adultos, a partir de este momento, 
las hembras, tras ser fecundadas iniciaran de 
inmediato la puesta de huevos en el interior 
de las almendras recién cuajadas. 
Por ello, las parcelas de almendro de la zona afectada deben ser tratadas 
de manera inmediata, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. 
Los productos a utilizar son : 
Materia activa y formulación Empresa Nombre comercial / 
Adama 
1( 
;) 
Lambda eihalotrin 10% es Karate Zeon D Syngenta ..¡ 
Lambda Cihalotrin 1,5% es Syngenta Karate Zeon l,S+es ' 
Mas so Akira 
Lambda Cihalotrin 2,5% WG Nufarm Karate Kinq 
Kenoqard Kenotrin 
Puesto que la emergencia de los adultos se prolongará durante algunas semanas, 
será preciso rea lizar al menos otra aplicación cuando hayan transcurridos unos 12 días 
desde la primera. Este plazo debería reducirse si se produjesen lluvias que pudieran 
reducir la persistencia del producto. 
En todo momento, puede consultar el Boletín y las Informaciones Fitosanitarias, y en la 
página web del Gobierno de Aragón: aragon.es - sanidad y certificación vegetal. 
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INTO THE UNKNOWN 
o, one of the things many people 
have dreaded has happened. 
The other is looming large. First, 
Donald J Trump has been 
installed as the 45th president of 
the United States. Second, the 
British prime minister's 
triggering of Article so to instigate the UK's 
departure from the European Union is possibly just 
weeksaway. 
The controversia} new president does not drink 
alcohol at ali. Apparently, bis brother, Freddy, was 
not a high achiever like his father and brother and 
unfortunately found solace in the bottle, sadly dying 
at the young age of 43 from alcoholism. 
From the alcoholic drinks industry's point of view, 
I think it is fair to predict that we can expect no 
favours from president Trump. If anything, based on 
his farnily's experiences, quite the opposite. It will be 
interesting to see if Trump, like Carter, actually bans 
alcohol from the White House. 
On top of that Trump, in his haranguing 
inauguration speech, spouted "America first" so 
many times that Diageo must be contemplating 
moving its headquarters Stateside to find favour with 
this mega-patriotic billionaire dealmaker, used to 
getting his way. 
Then there is the prospect of a huge leap into 
the unknown with the UK leaving the EU. At the 
moment, if the markets are anything to go by, the 
Brexiteers look as if they have got it right. The signals 
from the UK economy appear to be 'right-on, full-
steam ahead'. And of course, president Trump, now 
the most powerful, most influential, person in the 
world, has endorsed the decision by saying Britain is 
"doing great" and the vote was a "great victory". 
So, coping with all these changes presents massive 
challenges for all businesses. A non-drinking US 
president does not bode well for the largest single 
drinks market in the world. On the other hand, 
the man's an entrepreneur and a serial dealmaker 
- a man who likes to make things happen. And 
happening it certainly is. 
Christian Davis 
EDITOR 
1 7 MAR. 2017 
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§ o, the 2016 growing season was one of the most difficult in living memory. Thank heavens for a weather change in August through 
to harvest in mid-September. The 
Champagnois were off the hook and in future 
editions of this supplement we will report on 
how that particular 'problem child' vintage is 
progressing. 
But right now we have the latest edition 
of Drinks International's The World's Most 
Admired Champagne Brands. As Holly Motion 
explains (page 6), members of our voting 
Academy are drawn from a broad group of 
people working in the global wine trade -
from buyers and distributors to journalists and 
masters of wine. 
The ranking that follows is not necessarily 
about being the best of anything. The 
survey results are purely about opinions and 
perceptions - but from people who are in the 
trade and know about cbampagne. 
So while we make no claims to be definitive 
in terms of quality, we are delivering a listing 
based on worthwhile opinions from people 
who know what they are talking about. 
As befare, specialist champagne writer 
Giles Fallowfield has done a brilliant job in 
commenting on all the companies in the top 
30. If he hasn't actually visited the houses, he 
will have attended tastings of all the brands 
mentioned. His knowledge of champagne is 
little short of awesome. 
Hopefully our survey will affirm your 
knowledge of the sector and possibly challenge 
sorne of your perceptions. Time moves on and 
sometimes one's ideas become out of date and 
need to be checked and balanced. 
CHRISTIAN DAVIS 
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Editorial 
GenerRomeu 
Director de Informativo Porcino 
Hemos iniciado un nueW) año y con él nuevos retos que afrontar 
para nuestro sector. En este sentido, avanzar hacia una producción 
cada vez más sostenible, minimizando el impacto medioambiental 
de los purines, se postula como uno de los hitos a lograr en los 
próximos anos. Las normativas autonómicas y comunitarias son 
cada vez más restrictivas respecto a la cantidad de deyecciones que 
se pueden verter en los campos y el t ransporte supone, en la mayoría 
de los casos, un coste añadido inasumible para los ganaderos. Ante 
este escenario, el sector requiere soluciones viables, y algunas 
administraciones, como la Generalitat de Cataluna, ya cuentan con 
líneas de ayuda para inversiones que supongan una actuación en 
este ámbito. Desde Rotecna, siempre atentos a las necesidades 
del sector, hemos creado la marca TecnaPur, centrada en aportar 
soluciones a la gestión de las deyecciones ganaderas. Así, igual que 
en el anterior Informativo Porcino os presentábamos el Separador 
de Sólidos TP-01, en esta edición os presentamos el Agitador de 
purines. 
2017 será, por lo tanto, el ano de lanzamiento de esta nueva línea 
de productos, y confiamos que tenga una buena acogida por parte 
del sector. De momento, las reacciones percibidas en EuroTier 
2016 respecto al Separador de Sólidos TP-01 fueron excelentes. 
Por otra parte, también podemos enorgullecernos de haber sido 
premiados en el Concurso de novedades tecnológicas de FIGAN 
2017, en la categoría de 'Avance Tecnológico', la misma categoría en 
la cual también hemos sido galardonados por el nuevo dosificador 
electrónico Dositronic, nuestra apuesta por la automatización e 
individualización de la alimentación de las cerdas en maternidad y 
gestación. 
Éstas son algunas de nuestras últimas novedades que el visitante 
podrá ver in situ en la próxima edición de FIGAN 2017. Nos 
encontraréis en el Pabellón 4, Calle D-E/29-46. ¡Nos vemos en 
Zaragoza! 
INFORMATIVO PORCINO no se responsabiliza de la opinión de sus colaboradores ni del contenido de su publicidad. 
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Editorial 
El 16 de diciembre, dos años después de una evaluación rigurosa, la Comisión concluyo que las Directivas de Hábitats 
y de Aves de la UE se adecuan a su propósito, pero necesitan una mejor y más uniforme implementación. La decisión 
se produjo tras extensas consultas a ciudadanos y partes interesadas en los 28 Estados miembros de la UE. 
Estas Directivas son vitales para la naturaleza de Europa, por lo que la mejora de su implementación se convertirá 
a partir de ahora en una prioridad absoluta. Los principales desafíos identificados durante la evaluación se refieren 
a una inversión inadecuada y una gestión insuficiente de la red Natura 2000. También se señalaron deficiencias a 
nivel local, desde retrasos en autorizaciones y engorrosos permisos de proyecto, hasta gestión ineficiente de especies 
individuales y bajos niveles de participación de las partes interesadas. Es necesario mejorar la conexión entre los sitios 
de la red para que la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas se mantengan y restauren en paisajes naturales 
más amplios. Por últ imo, pero no por ello menos importante, la evaluación puso de manifiesto la necesidad de vincular 
la aplicación de las Directivas con objetivos socioeconómicos más amplios, incluidos ámbitos de políticas de la UE 
tales como la energía, la agricultura y la pesca. 
La Comisión está elaborando un Plan de Acción para hacer frente a estas deficiencias de ejecución, previsto para 
la primavera de 2017. Mejoraremos la participación de las autoridades regionales y locales y fomentaremos la de 
quienes viven y trabajan en esas zonas. 
El control de adecuación generó una enorme implicación ciudadana, con medio millón de ciudadanos aportando sus 
opiniones. El Plan de Acción se basará en esta sólida base y nos aseguraremos de que los ciudadanos tengan más 
posibilidades de participar en la gestión de los sitios Natura 2000. A ello nos ayudará el nuevo Cuerpo de Solidaridad 
.de la UE que permitirá a los jóvenes adquirir una valiosa experiencia sobre el terreno, incluyendo trabajos en proyectos 
de conservación y restauración dentro de Natura 2000. 
Reforzar la implementación ayudará a la UE a cumplir los compromisos globales en materia de biodiversidad. En la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, celebrada en Cancún (México) en diciembre de 2016, la 
UE y sus Estados miembros confirmaron que daremos relieve a las consideraciones relativas a la diversidad biológica 
en las políticas agrícola, forestal, pesquera y turística. Las decisiones de la Conferencia para integrar la preocupación 
por la naturaleza en todas las demás políticas relevantes deberán ayudar al mundo a alcanzar sus objetivos de 
biodiversidad para 2020. También podemos avanzar mucho en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y en la acción global sobre cambio climático. 
Karmenu Vella 
Comisario Europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca 
NATURE
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